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ABSTRAK 
 
Penugasan dosen akan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran dan kualitas 
pendidikan yang terdapat pada Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Dalam penyelenggaraan proses 
pembelajaran diperlukan penugasan dosen yang dapat menempatkan dosen pengajar dengan tepat 
terhadap kelas atau jadwal yang tersedia. 
Pada saat ini Fakultas Teknik Universitas Pasundan memiliki beberapa hal yang harus 
diperbaiki dalam melakukan penugasan dosen. Diantaranya dalam melakukan penugasan dosen pada 
saat pemeriksaan histori terdapat tiga data histori yang terdapat pada penugasan dosen, padahal dengan 
satu histori akan dapat memudahkan dan mempercepat proses pemeriksaan histori. Berikutnya dalam 
proses penilaian dosen yang dilakukan terhadap dosen tidak disimpan dengan baik, padahal jika 
disimpan dengan baik peninalaian dosen akan dapat dijadikan histori yang dapat digunakan untuk 
penugasan dosen yang akan datang dan dapat menjadi pertimbangan untuk pemberian beban SKS 
terhadap dosen berdasarkan penilaian yang telah dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi dalan penugasan dosen dan penelitian tugas akhir ini akan 
merancang sistem informasi penugasan dosen pengajar matakuliah. 
Melihat dari proses yang dijalankan oleh Fakultas Teknik Universitas Pasundan, terdapat 
konsep yang tepat dalam melakukan penelitian tugas akhir ini yaitu konsep Attribute of Information 
Quality dan dirancang menggunakan kakas Yourdon System Method (YSM). Dengan begitu hasil 
rancangan model sistem informasi penugasan dosen ditujukan untuk membantu Kelompok Keilmuan, 
Fakultas, Dikjar atau Bagian Akademik Fakultas Teknik Universitas Pasundan dalam penugasan dosen 
pengajar matakuliah ke kelas yang membutuhkan dosen pengajar yang tepat, sehingga penugasan dosen 
sesuai dengan kebutuhan penugasan, berdasarkan histori penugasan dan penilaian dosen. 
Kata kunci : Dosen, Penugasan dosen, Histori penugasan, Penilaian dosen 
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ABSTRACT 
 
Assignments faculty will greatly affect the learning process and the quality of education 
contained in the Faculty of Engineering, University of Pasundan. In the organization of the learning 
process required assignment of professors who can put lecturer appropriately to class or schedule 
available. 
At this time the Faculty of Engineering, University of Pasundan has a few things that should be 
improved in doing assignments lecturers. Among the lecturers in conducting assignments at the time of 
inspection history, there are three history data contained in the assignment of faculty, but with the history 
will be able to facilitate and expedite the review process history. Next in the process of assessment of 
lecturers committed against the lecturer is not stored properly, but if stored properly peninalaian faculty 
will be able to be used as a history that can be used for the assignment of lecturers to come and could 
be a consideration for the provision of load credits to professors based on the assessment that has been 
done. This study was done to anticipate the problems that occur role in the assignment of teachers and 
this research will be to design information systems lecturer assignment of subjects. 
Viewed from a process run by the Faculty of Engineering, University of Pasundan, there is the 
right concept in conducting this research is the concept of Information Quality Attribute and designed 
using the tools Yourdon System Method (YSM). Thus the design model of information system 
assignment of lecturers is intended to help the Group of Scientific, Faculty, Sulistio or Section Academic 
Faculty of Engineering, University of Pasundan in the assignment of lecturers courses to classes that 
require lecturer appropriate, so that the assignment of lecturers in accordance with the needs of the 
assignment, based on the history assignment and assessment of lecturers. 
 
Keywords : Lecturer, Assignment lecturer, History assignment, assessment of lecturers. 
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DAFTAR SIMBOL 
 
1. Workflow 
Dibawah ini merupakan tabel yang mendeskripsikan simbol-simbol yang digunakan dalam 
penggambaran workflow. 
Tabel ii. Simbol Workflow 
No. Simbol Nama Simbol Keterangan 
1.  
 
Aktor Aktor dalam mengerjakan tugas. 
2.  
 
Multi aktor Banyak actor yang mengerjakan tugas bersamaan. 
3.  
 
Dokumen Dokumen yang mengalir dalam kegiatan. 
4.  
 
Data store Data store dari computer. 
5.  
 
Alur Alur kerja yang terdapat dalam kegiatan. 
 
2. Flowmap 
Dibawah ini merupakan tabel yang mendeskripsikan simbol-simbol yang digunakan dalam 
penggambaran flowmap. 
Tabel iii. Simbol Flowmap 
No. Simbol Nama Simbol Keterangan 
1.  
 
Dokumen 
Menandakan dokumen, bisa dalam bentuk surat, formulir, 
buku/bendel/berkas atau cetakan. 
2.  
 
Multi dokumen Multi dokumen. 
3.  
 
Kegiatan manual Menunjukan pekerjaan manual 
4.  
 
Proses Proses yang dilakukan oleh komputer. 
5.  
 
Proses entitas luar Proses manual entitas luar. 
6.   Simpanan offline 
menandakan dokumen yang diarsipkan (arsip manual). 
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No. Simbol Nama Simbol Keterangan 
7.  
 
Data storage Data penyimpanan (data storage). 
8.  
 
Keputusan Pengambilan keputusan. 
9.  
 
Start stop Terminasi yang menandakan awal dan akhir dari suatu aliran. 
10.  
 
Garis alir Menunjukan arus dari proses. 
 
3. Struktur Proses 
Dibawah ini merupakan tabel yang mendeskripsikan simbol-simbol yang digunakan dalam 
penggambaran struktur proses. 
Tabel iv. Simbol Struktur Proses 
No. Simbol Nama Simbol Keterangan 
1.  
 
Proses Menunjukan proses yang terjadi. 
2.   
Alur proses Menunjukan alur dari proses. 
 
4. Diagram Konteks 
Dibawah ini merupakan tabel yang mendeskripsikan simbol-simbol yang digunakan dalam 
penggambaran diagram konteks. 
Tabel v. Simbol Diagram Konteks 
No. Simbol Nama Simbol Keterangan 
1.  
 
Proses 
Menunjukan kegiatan/kerja yang dilakukan oleh orang, mesin, dan 
komputer. 
2.  
 
Data flow (arus 
data) 
Menunjukan arus dari proses. 
3.  
 
Entity Menunjukan entitas/entity. 
 
5. Data Flow Diagram (DFD) 
Dibawah ini merupakan tabel yang mendeskripsikan simbol-simbol yang digunakan dalam 
penggambaran data flow diagram (DFD). 
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Tabel vi. Simbol Data Flow Diagram (DFD) 
No. Simbol Nama Simbol Keterangan 
1.  
 
Proses 
Menunjukan kegiatan/kerja yang dilakukan oleh orang, mesin, 
dan komputer. 
2.  
 
Data flow (arus data) Menunjukan arus dari proses. 
3.  
 
Entity Menunjukan entitas/entity. 
4.  
 
Data store Simpanan data pada komputer. 
 
6.    Entity Relationship Diagram (ERD) 
Dibawah ini merupakan tabel yang mendeskripsikan simbol-simbol yang digunakan dalam 
penggambaran entity relationship diagram (ERD). 
Tabel vii. Simbol Entity Relationship Diagram (ERD) 
No. Simbol Nama Simbol Keterangan 
1.  
 
Entity  
Untuk memberikan identitas pada entitas yang memiliki label dan 
nama. 
2.  
 
Relationship  Menunjukan hubungan antar entitas 1 atau lebih. 
3.  
 
Alur  Menghubungkan antar entitas atau relasi. 
4.  
 
Assosiative entity Dapat menjadi entitas dan sebagai relasi pada entity yang sama. 
